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Введем обозначения: 
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Применим определение обратного оператора к исследованию теоретически двух 
взаимообратных операторов A  и B  (1) [1].  
Рассмотрим композицию AB , учитывая, что z zB   и z zA  , и полагая  z t  
константой [2], получаем общеизвестное уравнение [2]: 
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Далее рассмотрим композицию BA  [1], также используя уравнения z zB  ,
z zA  , а также предположение, что  z t  является константой: 
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Исходя из определения обратного оператора [1], необходимо выполнение 
равенства: 
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Уравнение (4) указывает, что порядки интегрирования во вторых слагаемых 
уравнений (2) и (3) должны быть перестановочны, что возможно, только если 
   , , .t R t    Полученное уравнение (4) демонстрирует, что использование 
уравнения (2) для вычисления ядра  ,R t   [2] по полученному экспериментально 
 ,t   не верно исходя из (4) [1]. 
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